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Реферат 
В статье рассматриваются вопросы генезиса транспортной инфраструктуры на территории Беларуси в XIX – начале XX вв. на примере 
почтовых станций. Выявлены новые сведения, касающиеся создания почтовых трактов, строительства, эксплуатации и капитального ремонта 
почтовых станций. 
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Abstract 
The paper deals with the Genesis of transport infrastructure in Belarus in the XIX-early XX centuries on the example of postal stations. The analysis 
of architectural and planning decisions of station complexes is carried out. New information concerning the creation of postal routes, construction, oper-
ation and overhaul of postal stations are revealed. 
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Введение 
Древние трассы и возведенные к концу ХVІІІ в. шоссе с включени-
ем белорусских земель в состав Российской империи стали играть 
роль канала доставки важных документов, деловых писем и царских 
указов, а перемещение по ним подвергалось проверке и отслежива-
нию. Налаживалось почтово-курьерское сообщение. Почтовая станция 
– образец массового типового строительства объектов придорожного 
обслуживания на территории Беларуси в XIX – начале XX вв. Как зна-
чимые элементы транспортной инфраструктуры почтовые станции 
рассматриваются в работах Сардарова А. С., Локотко А. И., Зарем-
ского В., Авиловой Л. И., Шувалова В. М. [1, 2, 5, 12–15]. В них при-
водятся сведения о формировании, архитектурно-планировочном и 
конструктивном решении типовых станционных комплексов. На ос-
новании опубликованных материалов, архивных данных и личных 
обследований ряда станций в Могилевской, Витебской и Гомельской 
областях Беларуси автором проведен анализ объектов придорожно-
го обслуживания, предшествующих современным. Обнаружены но-
вые сведения о почтовых станциях на белорусской территории, а 
именно некоторые особенности их развития и эксплуатации. 
 
Обустройство почтовых трактов1 на территории Беларуси  
Возводимые в XVIII в. на территории Беларуси первые почтовые 
станции были деревянными на каменных фундаментах, с простым 
архитектурно-планировочным решением, напоминавшем планировку 
жилища или небольшой корчмы. Под функции почтовых станций 
приспосабливали и деревенские дома. При введении в Российской 
империи «образцовых» проектов и централизованном строительстве 
данных объектов был сформирован облик типового каменного стан-
ционного комплекса (рис. 1). Кроме станционного дома, в состав 
комплекса входили хозяйственные постройки: конюшня, амбар, ка-
ретная или навес для экипажей, флигель для ямщиков. 
Устав строительный, приведенный в книге «Полная школа стро-
ительного искусства», содержит основные требования к строитель-
ству почтовых станций [11, с. 660–662]. При назначении пунктов и 
размеров станционного дома необходимо было учитывать размеще-
ние по отношению к большим городам, расстояние между станция-
ми, удобство остановки. 
                                                 
1 Почтовый тракт – дорога, по которой осуществлялась перевозка 
почтовых отправлений. 
Оговаривалось, что не стоит строить там, где не может быть ни 
частных ночлегов, ни остановок проезжающих. Станции первого 
разряда, включавшие помещения для отдыха членов императорской 
фамилии, должны были строиться в крупных населенных пунктах с 
интервалом 160 верст и рассчитывались на содержание не менее 50 
лошадей. Станции второго и третьего разряда – в промежуточных, 
через каждые 20–25 верст, и должны были содержать не менее 25 и 
18 лошадей соответственно. При учреждении в станционных домах 
гостиниц губернаторам надлежало наблюдать за установлением 
правил, сообразных существу этих заведений. Следовало избегать 
излишней роскоши и соблюдать чистоту. Редко учитывались мест-
ная ситуация и условия строительства [3, с. 19]. 
Серии проектов почтовых станций издавались неоднократно. К 
станции каждого разряда предлагалось несколько планов и различ-
ные решения фасадов. Например, изданная в 1843 г. серия содер-
жала 6 планов для домов третьего разряда и 18 вариантов фасадов 
к ним [4, с. 105]. «Образцовый» проект почтовой станции 3-го разря-
да от 1843 г. приведен на рисунке 2. 
Несмотря на устоявшееся мнение, что образцовые планы с мо-
мента издания были неизменны, отметим, что планировочное реше-
ние все же несколько трансформировалось. Однако корректировки 
вносились преимущественно не во взаимосвязи с территориальны-
ми и климатическими ограничениями, а, к примеру, в целях сниже-
ния стоимости возведения объекта. В одном из проектных решений 
от 1843 г. предполагалось устройство конюшни на 20 лошадей вме-
сто 36, предложенных ранее. Одна только эта мера позволяла на 
11,5 % снизить стоимость строительства станции: экономия 1360 
рублей при общей стоимости 11840 рублей серебром [8]. 
На территории Беларуси почтовые станции строились в стиле 
неоклассицизма, неоготики или же псевдорусском (византийско-
русское направление). Также эклектично совмещались черты раз-
личных стилей или же использовался ограниченный перечень эле-
ментов избранного направления.  
По обращению содержателей почтовых станций и в соответ-
ствии с актами обследования проводился капитальный ремонт зда-
ний и сооружений комплекса. К примеру, в деле 1-й Шоссейной ди-
станции Киевского округа содержится рапорт от 23 октября 1912 г. 
№ 678 в Правление Киевского Округа Путей Сообщения о необхо-
димости ремонта станционных домов ряда почтовых станций [6]. 
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а) б) 
в) г) 
а – в д. Сидоровичи, б – в д. Фойно, в, г – в д. Локути 
Рисунок 1 – Примеры сохранившихся почтовых станций в Могилевской области  
 
 
1 – квартира смотрителя; 2 – квартира содержателя гостиницы;3 – комната для записи подорожных; 4 – кухня для проезжающих; 5 – сени; 6 – 
изба для ямщиков; 7 – сарай; 8 – навес для телег; 9 – амбар для овса; 10 – конюшня на 20 лошадей; 11 – уборная для ямщиков; 12 – уборная 
(ретирады); 13 – колодец; 14 – погреб 
Рисунок 2 – Проект почтовой станции 3-го разряда от 1843 г. [8] 
 
В акте обследования зданий и сооружений станций Погребенка, 
Гришаны и Застенки приводился перечень необходимых работ и их 
стоимость, установленные по итогам комиссионных осмотров. К 
примеру, замена стальной кровли с покрытием ее масляной краской 
стоила 400 рублей; более широкий перечень работ – ремонт кладки 
стен с оштукатуриванием, окраска стен, замена кровли с ее окраши-
ванием масляной краской – 1500 рублей; ремонт ограждения, заме-
на ворот и переустройство коридора ямской в дополнение к вышена-
званным работам стоили уже 2000 рублей. 
В деле к данным актам прикладывались рапорты, сметы в Правле-
ние Киевского Округа Путей Сообщения, а к ним ведомости расценоч-
ные, исчисления объема работ, материалов, пояснительная записка и 
чертежи, а также квитанции о получение денежных средств на ремонт и 
расписки исполнителей и поставщиков строительных материалов. Ос-
новные строительные работы и используемые материалы при капи-
тальном ремонте почтовых станций сведены в таблицу 1. 
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Таблица 1 – Перечень типовых строительных работ и используемых материалов при капитальном ремонте почтовых станций 
 
а) 
 
б) 
 
в) 
 
г) 
 
а – станционный дом, б – ямщицкая, в, г – новое строение служебного назначения 
Рисунок 3 – Почтовая станция в д. Застенки, Оршанский район, Витебская область 
 
Согласно архивным данным, вскоре после осуществления пере-
устройства и капитального ремонта почтового комплекса в д. За-
стенки, проведенного в 1913 г., надворные постройки и ямщицкая 
были уничтожены пожаром 6 июня 1914 г. Навес, амбар и сарай 
были устроены из деревянных брусьев, заложенных в кирпичные 
столбы. Здание ямщицкой было преимущественно кирпичным. Во 
время пожара все деревянные конструкции указанных сооружений 
сгорели полностью, сохранились кирпичные части. Обгорела и 
стальная кровля. В ходе следствия причина пожара выявлена не 
была, и расследование прекратили. Обгоревшие кирпич и сталь не 
были использованы и предлагались для продажи. Постройки также 
не восстанавливали. На устройство забора «чисто-хозяйственным 
способом» длиной 33 сажени (70,4 м) требовалось 350 рублей, кры-
ши и кровли – 700 рублей [7]. Сохранившиеся здания почтовой стан-
ции, а также более поздняя постройка приведены на рисунке 3. 
Представленный на рисунке 4 обмерочный план почтовой станции в 
д. Застенки позволяет получить более точные в сравнении с имеющими-
ся в настоящий момент сведения о габаритах типовой почтой станции, 
ее отдельных зданий и сооружений. Можно определить, что типовой 
почтовый комплекс 3 разряда занимал территорию 0,2 га. При этом на 
все здания и сооружения приходилось до 50 % площади участка. 
Наибольшую площадь (23 %) занимала конюшня, станционный дом – 
около 8 %, все остальные постройки в целом составляли около 17 % 
площади. В более ранних проектах (от 1820 г.) зачастую служебные 
постройки размещались, как и станционный дом, у дороги. В настоящее 
время в станционном доме находится придорожное кафе с обеденным 
залом на 20 посадочных мест, а объемно-планировочное решение было 
существенно трансформировано в соответствии с протекающими в зда-
нии функциональными процессами. 
В обращении к Управляющему почтовой частью в Могилевской 
губернии указано, что почтовый департамент озабочен развитием 
почтового сообщения и обращает внимание на необходимость лично 
собирать сведения при ревизиях и иными способами о местах, где 
требуется открытие почтовых учреждений. Для «наглядного убежде-
ния», в какой мере Россия отстала в этом отношении от схожих по 
площади и плотности населения государств, где доставка почты 
также осуществляется лошадьми, приведен пример США: одно поч-
товое учреждение на 1227 жителей. В России в 1877 г. одна станция 
приходилась на 25960 жителей [9]. 
В циркуляре почтового департамента об открытии на проселочных 
дорогах почтовых учреждений содержится обращение одного из Гу-
бернских Земских собраний о целесообразности развития обширной 
сети почт путем передачи их во владение земств. Почтовые ведомства 
должны были принять на себя расходы по открытию новых станций на
Вид работ 
Восстанавливаемые конструкции 
Стены, цоколь, карниз Кровля Забор, ворота 
Работа Материалы Работа Материалы Работа Материалы 
Ремонтные 
Восстановление и заме-
на выветрившейся 
кладки 
Кирпич, портланд-
цемент («цемент 
портландский»), 
песок 
Восстановление 
и замена сталь-
ной кровли 
Сталь («железо 
кровельное 12-
фунтовое»), гвозди 
кровельные, косты-
ли стальные, прово-
лока кровельная 
Восстановление и 
замена выветрившей-
ся кладки столбов 
Кирпич, портланд-
цемент, 
песок 
Устройство чистого 
обшивного забора 
Бревна, доски и 
бруски сосновые 3-
го сорта, гвозди 
Отделочные 
Снятие старой штука-
турки и оштукатурива-
ние/ перетирка старой 
штукатурки с расшивкой 
швов 
Известь белая 
негашеная, песок, 
алебастр 
Окраска за 2 
раза суриковой 
масляной крас-
кой 
Сурик свинцовый, 
олифа 
Оштукатуривание 
известковым раство-
ром с 20%-й приме-
сью цемента 
Известь белая 
негашеная, порт-
ландцемент, песок 
Окрашивание за 2 раза 
белой известью на клею 
Известь белая 
негашеная, клей 
Окраска за 2 раза 
желтой масляной 
краской 
Олифа, охра свет-
лая, замазка, сажа 
голландская 
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1 – станционный дом; 2 – ямщицкая, 3 – сарай, 4 – конюшня, 5 – навес; АБ, ВГ – сечения ограждений 
Рисунок 4 – Детальный план почтовой станции в д. Застенки, Оршанский район, Витебская область 
 
 
проселочных дорогах и содержание личного состава. Многие почтовые 
тракты совпадали с земскими дорогами, и общее содержание почто-
вых и земских лошадей позволяло при меньших финансовых затратах 
на строительство и эксплуатацию зданий достичь гораздо больших 
удобств и выгод для местных жителей, обеспечения возможности 
получения корреспонденции по месту жительства и в пунктах, к ним 
приближенных. На станциях, размещенных на совпадающих почтовом 
и земском трактах2, число лошадей могло бы быть уменьшено и за 
счет такой экономии увеличено на других [10]. 
Условия, в которых находились губернии европейской и азиат-
ской России были различны, однако изложенные основания были 
применимы повсюду. Если при открытии почтовым ведомством по 
согласованию с земством новых почтовых станций на проселочных 
дорогах по истечении 3 лет полученный доход превышал расходы, 
                                                 
2 Земские тракты – пути, соединяющие волостные центры с уездным 
городом, а также между собой, содержавшиеся силами уезда. 
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то почтовое ведомство принимало на себя следующие затраты: 
жалованье станционному смотрителю, расходы на канцелярские и 
упаковочные материалы, освещение и отопление станций. Если 
доходы превышали расходы более чем в 2,5 раза, то станция могла 
полностью содержаться за счет казны. Были подготовлены регла-
менты передачи станций. 
С развитием железнодорожного сообщения значение почтовых 
трактов уменьшалось. Прекратилось возведение почтовых станций, 
однако принципы их строительства и система архитектурного 
оформления шоссе отчасти распространилась на железнодорожные 
здания. Некоторые черты типовых придорожных комплексов можно 
обнаружить и в современной системе обслуживания на автомобиль-
ных дорогах нашей страны. 
 
Заключение 
В ходе проведенного исследования удалось установить некото-
рые сведения, касающиеся создания почтовых трактов в XIX – нача-
ле XX вв. на территории Беларуси, проектирования, строительства, 
эксплуатации и капитального ремонта почтовых станций, дополня-
ющие существующую теоретическую базу. 
В настоящее время на всей территории страны насчитывается 
менее 40 почтовых станций, построенных в середине XIX в., как 
находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии, так и 
хорошо сохранившихся. Последние эксплуатируются обычно в каче-
стве объектов общественного назначения. К примеру, в станционных 
комплексах в д. Фойно и Локути в Могилевской области размести-
лись отделения дорожных служб. 
Стоит отметить, что многие сохранившиеся в Беларуси почто-
вые станции отнесены к объектам, представляющим историко-
культурную ценность. Отсутствие использования и эксплуатация, 
противоречащая их назначению и историко-культурной ценности, 
ведет к изменению конструктивных и обликообразующих элементов 
и последующей утрате объектов. 
По нашему мнению, данные объекты в восточной части Беларуси, 
размещенные непосредственно вдоль трассы республиканского зна-
чения М-8 граница России – Витебск – Могилев – Гомель – граница 
Украины, являющейся участком трансъевропейского транспортного 
коридора Е95, могли бы быть представлены в составе туристического 
маршрута и совмещать музейные функции и задачи придорожного 
обслуживания с возможностью длительного пребывания. По указан-
ному направлению 11 почтовых станций сохранено и столько же утра-
чено. Сохранившихся станций достаточно для организации соответ-
ствующего маршрута, в том числе при исключении ряда из них ввиду 
плохого технического состояния. Объекты могли бы стать не только 
визитной карточкой трассы, но и занять определенное место на тури-
стической карте Беларуси. К примеру, станционный комплекс 3-го 
разряда, возведенный в 1848 г. по проекту 1846 г. в д. Кузьмино Горо-
докского района Витебской области, используется по указанному 
назначению. Ограничивающими факторами в данном случае являются 
недостаточная интенсивность транспортного потока на участке трассы 
и отсутствие таких объектов в дальнейшем пути следования. 
Таким образом, возможно не только вовлечение в отрасль но-
вых туристических ресурсов, но и решение вопросов придорожного 
обслуживания без исключения земельных участков из сельхозуго-
дий. Для этого необходима разработка единой концепции использо-
вания комплексов, исходя из результатов научных исследований и 
натурных обследований зданий. 
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